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Perjuangkan
isu kampus
Awam (IPTA) yangbersihdanber-
integriti.
Tuntutan tersebutmerangkurni
penetapantarikh,peng-
libatanmahasiswada-
lampengurusanpilihan
raya,pemantauan,ke-
bebasan berkempen,
sistempengundiante-
Iusdanperuntukanda-
nakepadacalon.
Menurut Radin
Umar,mahasiswaper-
lu matangdalamseba-
rang tindak-tanduk
meskipunmempunyai
banyak idealismeun-
tuk diperjuangkan.
"Pihak universiti tidak pernah
menghalanguntuk merekaperju-
angkansebarangidealismenamun
perjuangari;itu hendaklah dalam
konteks kampus yang memberi
manfaatdanmengangkatimejserta
reputasimahasiswadan universiti
masing-masing,"katanyalagi.
Sementarll itu, Naib Canselor
UniversitiT~knologi,Mara(UiTM),
Prof.DatukII. Dr.SabolHamidAbu
Dakarberpendapat,tindakansege-
lintir mahasiswaterlibatdalamper-
arakan tersebutjelas dipengaruhi
unsurpolitik luar.
"Sebenamyatiadaapayanghen-
dak dituntut jadi merekasengaja
mencariisu untuk disensasikanse-
masapilihan rayayangsemenang-
nyatelusselamaini," katanya.
KUALA LUMPUR 17 Sept. - Calon
perwakilanpelajarsesebuahinsti-
tusi pengajiantinggi yangbertan-
ding hendaklahmemper-
juangkanisu berteraskan
kampusdanmenolakse-
barangagenda'kepartian'
politik luar.
Naib CanselorUniver-
siti PutraMalaysia(UPM),
DatukII. Dr.Radin Umar
Radin Sohadi berkata,
mahasiswaperlu faham
tujuan pilihan rayakam-
pusdiadakanbagimelatih
merekaI;Ilenjadipemim- RADIN UMAR
pin tetapidalammerang-
kumi konteksmembabitkanisu-isu
dalamkampus.
Katanya,amat tidak wajar jika
mahasiswamelangkauikontekster-
sebutsehinggamelakukanperbua-
tansepertiberdemonstrasid jalanan
sedangkan'saluran yang betul di-
wujudkanbagimendengarsebarang
tuntutan,aduanataumasalah.
"Jadi, kita minta mahasiswaja-
nganterpengaruhdenganmana-ma-
na pihakluaryangberkemungkinan
ada kepentingansendirikeranaisu
kampusamat berbezadenganisu
luar."katanyaketikadihubungiUtu-
sanMalaysiahariini.
Beliau mengulasperarakanse-
kumpulanpelajardi sekitaribukota
semalambagimendesakdilaksana-
kan enam tuntutan pilihan raya
kampus Institusi PengajianTinggi
Pengurusanuniversitiberi jaminanpilihan rayal<ampustelus
SEBAHAGIAN pelajar Instltusl pengajlan tlnggl awam bersama kaln rentang menyampalkan asplrasl mahaslswa dalam
program Suara Merdeka Siswa dl Padang Kelab Sultan Sulalman. Kampung Baru. Kuala Lumpur. baru-baru Inl.
KUALA LUMPUR 17Sept.- Pengu-
rusan universiti awam memberi
jarninanakanmemastikanproses
pilihan raya kampuskali ini ber-
jalan de-
ngan adil
dan telus
berlandas-
kanperatu-
ran yang
telah dite-
tapkan.
Timba-
Ian Naib
Canselor
Hal Ehwal
Pelajardan
MOHD. FAUZI Alumni
RAM LAN Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM),Prof.
Dr. OsmanKarim berkata,jawa-
tankuasa induk yang dianggotai
peringkat pengurusan tertinggi.
UKM akan memantauperjalanan
prosespilihan raya bagi memas-
tikan tidak berlaku sebarangpe-
nyelewengan.
Menurutnya,prosespilihanraya
kampus akan berjalan mengikut
prosedursepertiyangterkandung
dalamperaturanuniversitidanme-
ngikutkeperluanmahasiswa.
"Bagaimanapun,kita tidak bo-
leh mengikutpermintaanpelajar
yang mahukanpilihan raya kam-
pus ini dikendalikandalamkala-
nganmereka.
"Ia memandangkandalampe-
raturanuniversitisudahjelasme-
nyatakanprosestersebuthanyadi-
kendalikanpihak kakitanganuni-
versiti,"katanyaketikadihubungi
UtusanMalaysiadi sini hariini.
Beliaumengulasperkembangan
pilihan rayakampusbagimemilih
kepimpinanbamMajlisPerwakilan
Pelajar(MPP) bagi sesi 2012-2013
yangdijadualberlangsungpada25
Septemberini.
Pemilihanitumelibatkan20IPTA
seluruhnegaramelibatkankumpu-
Ianproaspirasidanpromahasiswa.
Dalampadaitu, katabeliau,no-
tismaklumanpernilihancalonMPP
UKM akan diedarkanesok mana-
kalapenamaancalonMPP berlang-
sungselamadua haribermula20
September.
Sementaraitu, Naib Canselor
(HalEhwalPelajar& Alumni) Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM),Prof.
DatukDr.Mohd.FauziRarnlanber-
kata,prosespilihan raya kampus
yang bermula denganpenamaan
calonpada13Septemberlalu ber-
jalanlancartanpaberlakusebarang
insidentidakdiingini.
Menurutnya,insidenkekecohan
yang berlaku pada pilihan raya
kampusUPM tahunlalu telahme-
matangkanpihaknya untuk me-
lengkapkanpersiapanmenangani
kejadianyangtidakdisangka.
Katanya, empat jawatankuasa
yangditubuhkanmengandungipe-
Iantindakanpelaksanasepertiban-
tahan, rayuan dan teknikal bagi
membuktikanketelusanpihaknya
dalam}nenganjurkanpilihan raya
kampl.isseperti dikehendakima-
hasiswa.
Pada masayang sarna,beliau
turut menggesamahasiswaber-
kempensecarasihatbagimemas-
tikan pilihan raya kampus yang
berlangsungnantiberjalanlancar.
"Bagi menjaminketelusanini
juga,kitamempelawawakil-wakil
. mahasiswauntuk melihatsendiri
prosesundiantermasukperingkat
kiraanundi dijalankan,"katanya.
